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Ek cursetistes del 36, 
ja han ingressat 
A la fi s'ha acabat amb una clara discriminació dels 
darrers 40 anys: Els cursetistes riel 36, als quals no se'ls re-
coneixia el dret de ser considerats com a funcionaris-pro-
fessors d'E.G.B., han obtingut el reingrés al Magisteri. Des-
prés de moltes lluites i pressions reivindicatives, l'Adminis-
tració acceptà la reincorporació d'aquests mestres que el 
juliol del 1936 es presentaren als anomenats "cursillos" 
d'ingrés al Cos d'ensenyants públics. Després de les dispo-
sicions legals que permeten aquest reingrés, els mestres 
afectats presentaren la documentació, i ara fa poc, sortí 
al B.O.E. les llistes dels primers reingressats o admesos. 
El S.T.E.I., que va fer costat des d'un principi a les 
gestions d'aquests mestres, i que realitzà totes les pressions 
possibles a l'Administració per tal que la documentació 
presentada fos admesa, es complau de l'èxit obtingut. 
Aquests mestres, que a continuació ressenyam, es 
mereixen bé la jubilació ja des d'ara. Tant per la seva edat 
com per no haver estat molts d'ells treballant a l'en-
senyament durant tots aquests darrers anys. Per això, el 
STEI ha realitzat les oportunes gestions per aconseguir la 
ràpida jubilació. 
Podem unicar que el Ministeri fa comptes treure avia-
det una resolució que permití la jubilació a aquells cursetis-
tes que tenguin complits els 65 anys. Es significatiu que 
s'hagi permès a la Delegació de les Balears comptar tots 
els cursetistes de més de 65 anys com a places vacants per 
poder ser cobertes pels interins i opositoi-s que estaven en 
perill de sortir de les Illes (per efectes del "cupo" de pro-
fessorat). 
Enhorabona per tots aquests mestres cursetistes i es-
peram que aviat os publiquin els noms que encara no han 
sortit al B.O.E. 
RELACIÓ DELS MESTRES CURSETISTES PUBLICADA 
AL B.O.E. ÉN DUES TONGADES 
PRIMERA RELACIÓ 
Ningú de les Illes 
SEGONA RELACIÓ 
Català Vicens, l iartolomc 
Cano Cantallops, Francisco 
Jaume Monserrat, Antonio 
Julià Melis, Miquel 
Palou Uuadcs, Miquel 
TERCERA RELACIÓ 
Bestard Mulet, Miquel 
Canallas Vicens, Sebastián 
Fernández Rosoli, Catalina 
Fernández Bosch, Marfa del Carmen 
Ferrer Sin oda, Margarita 
Fuirteza Tomás, Margarita 
Camero Martínez, Rosario 
Gibert Riera, Juan 
Lladó David, Francisco 
Llodrá Tallados, Antonio 
Mas Salva, Sebastián 
Verd Rubí, Antonio 
Convocatoria cursillo pedagogía terapéutica 
(Extracto BOE 20 septiembre 1978) 
24068 ORDEN de 26 de julio tic 1978 por la que 
se convocan cursos para la formación de 
Profesores especializados en Pedagogía tera-
péutica. 
Primero. — Se convocan con carácter extraordinario, 
nueve cursos de especializadon en Pedagogía terapéutica 
que se desarrollarán en Almería, Bilbao, Ciudad Real, 
Gerona, Granada, Murcia, Palma de Mallorca, Ponteve-
dra y Valencia, respectivamente. 
Tercero.-- Él número de alumnos será, aproximada-
mente, de 40 por curso. 
Cuarto.— Será requisito indispensable para acceder a 
estos cursos estar en posesión de alguno de los títulos si-
guientes: Maestro de Enseñanza Primaria, Profesor de 
Educación (¡eneral Básica o Licenciado en Pedagogía o 
en Psicología. 
Quinto.- Las solicitudes para tomar parte en estos 
cursos, extendidas en el modelo oficial que se facilitará 
en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, donde se realicen los cursos, se presenta-
rán en dichas Delegaciones en el plazo de veinte días há-
biles, contados a partir de la publicación de la presente 
Orden en el "Boletín Oficial del Estado. 
Octavo.— Los que sean seleccionados para la realiza-
ción del curso habrán de presentar obligatoriamente en 
el plazo de quince días, contados a partir de que reciban 
la notificación de su admisión, la siguiente documenta-
ción: 
a) Partida de nacimiento. 
b) Fotocopia de) documento nacional dc identidad. 
c) Fotocopia compulsada de los títulos académicos y 
diplomas que se ha; an alegado en la solicitud, así como 
de los expedientes académicos correspondientes. 
d) Un ejemplar ó fotocopia délas publicaciones. 
e) Hoja de servicios, en el caso de personal docente 
funcionario, o certificación, acreditativa del puesto o car-
go que se desempeña en la actualidad, fecha de nombra-
miento para el mismo y demás circunstancias de inte-
rés, en el caso de no ser funcionario. 
f) Documento acreditativo de las demás circunstan-
cias y méritos alegados en la solicitud. 
La no presentación de la indicada documentación en 
el plazo señalarlo llevará consigo la exclusión automáti-
ca del solicitante seleccionado. 
Noveno.-- Los cursos constarán de una fase teórica y 
otra práctica, cuyo desarrollo y programa se ajustará al 
anexo de la Orden de 1.9 de mayo de 1978 ("Boletín 
Oficial dol Estado" del 25). 
La fase feéirica se desarrollará en los Institutos de 
Ciencias de la Educación respectivos. 
La fase práctica en los Centros de Educación Espe-
cial (pie a tal efecto determine la Delegaciém Provincial 
correspondiente. 
Doce.-- Los alumnos que superen los niveles y prue-
bas exigidos recibirán de la Delegaciém Provincial corres-
pondiente certificado acreditativo, que les habilitará pa-
ra impartir Educación Especial, y podrán obtener el tí-
tulo de Profesor especializado en Pedagogía terapéutica, 
que les será expedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, cuando acrediten haber cumplido un año de ser-
vicios, como mínimo, en Educación Especial. 
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